



















































































































































































































































































 2） 宗教、特にカトリック教会が古来よりグローバルなアクターであったとの議論は Beck（2008=2011）
を参照のこと。
 3） 長島美織、渡部淳、和田雅子、Richardson, Peter, “The Opening up of Koyasan in the Age of 
Globalization: A Study of Temple Lodgings,” 第 19 回国際社会学会世界研究大会（於トロント）
における研究発表。2018 年 7 月 17 日。
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Placing “Space” in Politics and Religion in the Globalization
―Re-defining Immobility of Specific Spaces in the Global Liquidity―
WATANABE Makoto
Abstract: This paper aims to consider the status quo of the transformation of globalization from the viewpoint 
of the immobility of “place” and “space” resurging in the mobility and liquidity of this floating world.  Unlike 
the original expectation, the world is now experiencing various phenomena, which represents quasi-counter 
globalization or global backlush.  This paper focuses on two facets of globalization: one from the political 
backlush and another from the religion in order to discover what people want and where they would like to 
direct themselves in this uncertain world.  Certain contemporary sacred places attract many people.  This means 
that people need to be docked to a certain fixed place in order to secure their identities.  The sense of security of 
placing oneself in a special space that is usually independent of everyday normal life space indicates the sense 
of insecurity and fear in the rapid process of globalization.
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